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Світова історія зберігає пам’ять про багатьох відомих діячів культури та 
мистецтва, що залишили по собі значущий спомин. Твори цих митців 
залишаться нащадкам на віки, ними милуватимуться, захоплюватимуться 
мільйони громадян всього світу. Переоцінити це надбання неможливо. 
У світі нема людини, яка б не знала ім’я славетного поета, живописця 
Тараса Григоровича Шевченка, чиї твори присвячені рідній Батьківщині. В 
цьому році Україна святкує 200-річчя з дня його народження. Співробітники 
бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова вирішили розповісти про «славетного 
сина українського народу» всім бажаючим, хто любить та цінує культуру 
країни, та ще раз нагадати про його значущість з допомогою книжково-
ілюстрованої виставки «Для землі – сонце, для народу – Шевченко». З 
виставкою можна ознайомитися у читальному залі гуманітарних наук 
(читальний зал № 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерела, які представлені на виставці, знаходяться в фондах бібліотеки 
університету та бібліотечних пунктах при гуртожитках. Виставка має декілька 
розділів, на яких експонується 85 видань та ілюстрацій. Відкривають виставку 
твори Тараса Григоровича Шевченка, які за бажанням можна отримати на 
абонементі художньої літератури. 
 
 
 
Т. Г. Шевченко був не тільки співцем рідного слова, але й майстром 
пензля. Він відомий як великий майстер живопису. Ним створено 210 
акварелей, передусім, пейзажів. Також Шевченко – блискучий портретист 
(відомо 150 його портретів, у тому числі 43 автопортрета), рисувальник, 
офортист. Про це розповідає розділ виставки «Шевченко – художник». Книги 
за цією темою можна замовити на абонементі наукової літератури. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тарас Шевченко – видатний український поет, прозаїк, драматург, 
художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних 
обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені 
українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде 
незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, 
культура та історія народу, а люди будуть щасливими. 
Про Шевченка як поета, борця і людину розповідають книги даного 
розділу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершує експозицію література з вшанування Т. Г. Шевченка на 
Харківщині. Тут представлені видання про: сад імені Т. Г. Шевченка, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку, театр імені Т. Г. Шевченка, вулицю Шевченка, селище 
Шевченкове, завод імені Т. Г. Шевченка. Дані джерела можна замовити в 
інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки. 
 
 
 
 
Співробітники бібліотеки університету прийняли активну участь в 
проведенні заходів з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка. Ними було також зроблено рекомендаційний список «Символ 
української єдності» http://eprints.kname.edu.ua/35517/, який можна подивитися 
на сайті бібліотеки університету. 
Декілька співробітників присвятили цій обдарованій людині, генію 
українського слова і свої вірші, з якими можна ознайомитися на цій виставці 
або в інформаційному відділі бібліотеки. 
 
 
На окремих столах представлені ювілейні видання: «Кобзар», який 
видано до 150-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, «Живопис та графіка 
(1830–1847)» у 2-х книгах, що присвячені 125-річчю від дня народження  
Т. Г. Шевченка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крім того, співробітниками бібліотеки було проведено ряд заходів, 
присвячених ювілейній даті з дня народження Т. Г. Шевченка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
